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CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO 
1. ANTECEDENTES  
 
El Perú tiene innumerables comunidades cuyas expresiones culturales son muchas como su 
propia biodiversidad y la artesanía es uno de ellos. Asimismo, la artesanía es una actividad 
económica y cultural en expansión que actualmente involucra alrededor de 100,000 talleres que 
ocupan directamente a 500,000 personas aproximadamente generando más empleo en el Perú. 
Una de las localidades que cuenta con más trabajadores de artesanos es el distrito de Catacaos 
ubicado en la provincia de Piura, que cuenta con un gran potencial turístico entorno a su artesanía 
y gastronomía.  
La gran mayoría de estos talleres son MYPES1 que enfrentan los mismos problemas de 
formalización, acceso al financiamiento y mercados internacionales para promover la 
comercialización de sus productos. También se debe al poco conocimiento del mercado objetivo 
y perfiles de sus clientes. 
En un contexto con una economía positiva, el sector exportador cumple una función importante, 
ya que es la columna del crecimiento, a través del cual se genera multitud de empleos y permite 
impulsar el desarrollo de las naciones. Pero, el sector de Artesanía es bastante reducida por falta 
de competitividad con las grandes empresas de otros países, a pesar de ellos los empleos internos 
en los pequeños pueblos están aumentando, porque cada vez, más pobladores se unen al 
negocio. 
El panorama por la globalización de mercados de bienes y servicio busca día a dia contactar y 
aperturar mercados a nivel internacional. Hoy en día el Perú cuenta con una amplia red de 
acuerdos comerciales internacionales, entre ellos tenemos dos Acuerdos Regionales la 
Comunidad Andina (CAN) y Mercosur-Perú; dos Acuerdos Multilaterales Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y el Foro de Cooperación Económico del Asia-Pacifico (APEC) y Acuerdos 
Comerciales Bilaterales vigentes con Estados Unidos, Canadá, Chile, México y la Unión Europea 
(MINCETUR, 2017).  Estos acuerdos denominados TLC2, son estrategias comerciales para dos o 
más países que permiten comercializar sus productos y servicios con una reducción de barreras 
arancelarias. De tal manera genera oportunidades para el desarrollo del país y al incrementarse 
                                                          
1 Se refiere a micros y pequeñas empresas. 
2 Tratados de Libre Comercio 
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el volumen de las exportaciones genera un superávit en la balanza comercial y por ende un 
crecimiento en el sector empresarial, colocándonos a nivel de la región como un país que se ha 
preocupado no solo de ofrecer sus productos al mercado nacional, sino también de mostrar 
oportunidades en el mercado internacional, así innovando con la tecnología cambiante y buscando 
ser mejores en un mercado competitivo. 
De este modo, el Perú no solo es atractivo para realizar grandes inversiones en sectores como la 
minería, petróleo, construcción, energía y sus derivados como la petroquímica, sino también en 
proyectos del sector gastronomía, textil, comercio y turismo donde está considerado los negocios 
de artesanía (cerámica). 
Así, en el Perú existen 19 líneas de productos artesanales, tales como textilería, joyería, cerámica, 
imaginería, tallado, fibras vegetales, máscaras, 
juguetes, imaginería, productos acuícolas, bisutería, 
entre otras. (MINCETUR, 2018). Y la cerámica es una de 
las actividades de artesanía más difundida en el Perú, y 
es excepcional por su composición y por los motivos 
ancestrales de carácter ceremonial que expresa, y se 
exhiben en museos nacionales y de todo el mundo. Actualmente, las cerámicas más importantes 
del país, por su valor cultural y estético, son las de Chulucanas (Piura), Quinua (Ayacucho), Pucará 
(Puno), Cusco y Shipiba (Ucayali) y el circuito de comercialización se encuentra muy extendido en el 
país, mediante mercados y redes de ferias artesanales. 
El sector de Artesanía tiene mucho potencial que aún no se ha desarrollado, y día a día se está 
perfeccionando con el apoyo del Estado, a través de capacitaciones y charla. Además el Perú está 
abriendo fronteras con muchos mercados internacionales con la participando de artesanos en 
ferias internacionales como FRANKFURT Y GIF SHOW, y ferias nacionales denominadas FERIA 
PERÚ MUCHO GUSTO TACNA 2018 y FERIA ARTESANAL DE NUESTRAS MANOS 2018, esto 
permitirá una relación empresarial entre artesanos peruanos y los consumidores finales de varios 
países, para que se puedan asociar y crear productos que responden a una demanda global 
creando condiciones de bienestar para las familias.  
El estado peruano está promoviendo que los artesanos cada día se sientan más identificados con 
las labores que realizan, de tal manera nos pueden representar en el mercado extranjero. Por ello, 
cada 19 de Marzo de todo los años se celebra; “Día del Artesano Peruano”3. 
                                                          
3 Ley del Artesano y del desarrollo de la actividad artesanal. 
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Por otro lado, el Mincetur busca generar mejores condiciones para que el saber y las habilidades 
de los artesanos confluyan con las oportunidades de comercializar sus productos de forma exitosa  
 con diversos países en lo que más destaca 
Estados Unidos, que es el mercado que 
importa mayor artesanía, seguido de países 
europeos como Reino Unido, Alemania, 
Francia.  
Según la información estadística del  SIICEX4 
del año 2017, el mercado internacional 
EE.UU es la mayor importador con una 
participación del 34% del total, y seguido 
Alemana con 10%, Francia y Reino Unido 5% 
son países europeos objetivo el estudio de la investigación; el mercado europeo de los productos 
de Artesanía Peruana está concentrado principalmente en Alemania, país europeo que compra 
más productos de artesanía. 
 
Por otro lado, el país que cubre esa demanda del mercado es China con presencia de 58% en 
Alemania, 35% Francia y 59% en Reino Unido. Mientras en Perú los principales países que 
exportan son la empresa GRUPO ITV PERU SAC que dirige sus ventas el 100% a Reino Unido, 
mientras la empresa PASHTU KNITS SA, exporta el 74% EE.UU, 20% a Reino Unido y solo el 6% 
a Alemania, estas empresas conforman por numerosos talleres familiares los cuales elaboran 
estos productos. Para poder exportar es necesario contar con una codificación por productos, y el 
Perú se basa en una Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (NANDINA), por ello se identifica que la partida arancelaria que más se ha exportado, 
dentro del total de Artesanía es, Textil con 90.3%; cerámica 4.3% y trabajos en madera 3.6% y 
demás artículos de artesanía 1.6% siendo el transporte Aéreo el más común. (PROMPERU. 
SICEX 2017). 
 
2. SITUACION DE LA EMPRESA 
Tal es el caso del Artesano Emiliano Orellana Casto, que nació el 27 de noviembre de 1951 en la 
ciudad de Ayacucho. Se dedica a la elaboración y venta de productos artesanales desde los 12 
                                                          
4 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 
País 





Estados Unidos  34% 317.19 
Alemania  10% 128.35 
Países Bajos  7% 73.34 
Francia  5% 58.3 
Reino Unido  5% 52.84 
Bélgica  3% 32.95 
Federación Rusa  3% 24.87 
Suiza  3% 30.28 
Japón  2% 20.45 
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años junto a sus padres, con lo cual sostenía a su familia. En 1987 decidió migrar junto a varios 
artesanos a la ciudad de Lima a consecuencias del terrorismo y se instalaron en Lurín, parte sur 
de la ciudad de Lima, con el fin de seguir desarrollando sus líneas productos tradicionales, figuras 
de cerámica, retablos y confecciones textiles basadas en diversas culturas y costumbre y que 
buscan ser reconocida en un mercado internacional por su calidad, diseños y creatividad.  
En julio de 2004, Emiliano Orellana se formaliza para ser parte de la asociación ICHIMAY WARU 
que actualmente es conformado por 12 artesanos con misión de expandir sus ventas de sus 






En su trayectoria como artesano durante varios años, ha creado un estilo con motivo religioso, el 
cual detallamos a continuación: 
 Nacimientos del niño Jesús  







Productos en diversas presentaciones y tamaño según las preferencias del cliente, representando 
el estilo andino de la ciudad de Ayacucho.  
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2.1. Actividad Económica de la Empresa 
El Taller de artesanía de EMILIANO ORELLANO CASTRO tiene el nombre comercial CCORI MAKI 
que proviene de término quechua donde ccori significa manos y maki oro.  Y está ubicado en Jr. 
Argentina Mz 22 A, Lt. 10 Anexo Nuevo Lurín, Lima. 
Ccori Maki tiene tres trabajadores que son artesanos capacitados y muchos años de experiencia 
en la elaboración de cerámica en la cultura ayacuchana. Pero, no cuentan con los beneficios de 
ley porque que no están en bajo planilla. 
Se dedica a fabricación de artesanías donde el principal material usado es la arcilla, con motivo 
andino y religiosos con técnicas provenientes de la cultura de wari principalmente de: nacimientos 
del niñito Jesús, mascara de Wari y Torito de Quinua en diversas presentaciones. 
 
2.2. Misión 
Somos un equipo donde prima la creatividad, pasión y trabajo en equipo. Realizamos la 
comercialización y difusión con honradez y responsabilidad buscando actualizarnos 
constantemente con las tendencias del mercado y mejorar el nivel de vida de todos los que trabajan 
en el taller. 
 
2.3. Visión 
Contar con una producción creativa y de calidad para abastecer a todos nuestros clientes para 
que se sientan complacidos. Ccori Maki está enfocado a convertirse en una alternativa importante 






 Responsabilidad y puntualidad 
 Asegurar a los productores remuneraciones y condiciones decentes de trabajo 
 Obrar para el respecto del medio ambiente 
 Obrar para el desarrollo del barrio 
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3. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL INFORME 
Analizar el comportamiento financiero de la empresa exportadora de artesanía CCORI MAKI en 
los periodos (2016-2017) para contribuir a la toma de decisiones de nuevas inversiones y así poder 
expandirse en el mercado internacional.  
Determinando las debilidades financieras que la empresa CCORI MAKI tiene para exportar sus 
productos a países como Alemania, Francia y Reino Unido de tal manera superar y aprovechar las 
oportunidades que tiene a través del estado peruano y otras instituciones como el Comercio Justo. 
De tal manera podemos evaluar el desempeño económico y financiero de la empresa a lo largo 
de los años proyectados 2019-2020. Que nos permite confrontar sus resultados con los de otras 
empresas del mismo sector, aplicando técnicas sobre datos de los estados financieros tales como 
evaluar el nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad.  
 
4. METODOLOGIA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 Analizar el comportamiento histórico de la demanda del mercado europeo 
específicamente en los países de Alemania, Francia y Reino Unido. 
 Analizar estudios especializados referentes al proceso de exportación de productos 
artesanales. 
 Evaluar las implicancias legales, sociales de este proyecto. 
 Entrevistar al representante de una empresa de artesanía que produce y exporta 
productos de artesanía; tal es el caso Don Emiliano Orellana Casto (CCORI MAKI). 
 Identificar los productos más vendidos en los años 2016 y 2017 con el índice de rotación 
de inventario. 
 Realizar las proyecciones del nivel ventas con el presupuesto de ingresos y egresos 
hacia 2 años.  
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5. BASES TEÓRICAS DEL ESTUDIO 
 
5.1. Estados Financieros 
Los Estados Financieros según la NIC 1: Presentación de Estados Financieros, oficializada con 
resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nro. 044-2010-EF/94 y publicado en El Peruano 
el 29.AGO.10; Indica lo Siguiente:  
“Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y rendimiento financiero de una entidad. El objeto de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la 
hora de tomar sus decisiones económicas.” (P.9) 
 
Palomino Hurtado. (2010) define: “Los estados financieros son los documentos cuyo fin es 
proporcionar información de la situación financiera de la empresa para apoyar en la toma de 
decisiones. Muestra la situación financiera de una entidad económica en una fecha determinada, 
se prepara de acuerdo con normas, principios y reglas establecidas por la contabilidad”. 
 
 
Estado de Situación Financiera 
Es un documento que muestra información de la parte económica de una empresa a una fecha 
determinada, conformado por una estructura de activo, que tiene saldo del movimiento de efectivo, 
cuentas por cobrar, mercadería entre otros activos, mientras en el pasivo se refleja las obligaciones 
comerciales y financieras, tributos y remuneraciones por pagar adquiridas por la empresa, 
finalmente el patrimonio, constituye variaciones del aporte del capital social y resultados 
acumulados. 
 
Estado de Resultado Integral 
Es un informe en el cual se detalla ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable, 
Para ello, se suma todos los ingresos de la actividad ordinaria, y restamos con el costo de venta 
para llegar a una utilidad bruta. Posterior se deduce los gastos administrativos y ventas donde 
llegaremos a la utilidad operativa. Finalmente se adiciona y/o deduce otros ingresos o gastos 
financieros incluido la diferencia de cambio, y obteniendo de esta manera el resultado del ejercicio. 
El estado de resultado nos indica la rentabilidad del negocio con relación a los años históricos. 
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5.2. Análisis financiero 
Antes tenemos que definir sobre el análisis financiero que el autor Perdomo. (2008) lo sostiene 
como:  
“Herramienta o técnica que aplica el administrador financiero, para la evaluación de datos 
histórica que se presenta mediante los estados financieros de un organismo social, público 
o privado. Entonces es un método que se utiliza para obtener los resultados en relación 
con los datos financieros históricos analizados y tomar decisiones del negocio”. (p.49) 
 
Por ello, al evaluar financieramente a las empresas exportadoras tenemos que hacer análisis de 
los estados financieros que nos permita interpretar los resultados mediante el análisis vertical, 
horizontal y ratios financieros, así como la comparabilidad con empresas del sector, así se puede 
entender e interpretar correctamente la información con habilidades analíticas de acuerdo al giro 
del negocio y del mercado donde se ofrecen los productos. 
 
La empresa tiene que generar utilidades tanto para el propio negocio como para los accionistas, 
tal como lo sostiene; 
 
“Que la meta de la empresa, y también la de los administradores, debe ser maximizar la 
riqueza de los propietarios para quienes se trabaja, o lo que es lo mismo, maximizar el 
precio de las acciones”. (Gitman y Chad, 2012) 
 
La estimación de ingresos y costo de ventas para los años 2019-2020 basado en las proyecciones 
realizadas bajo el método lineal para pronósticos; es un método con enfoque cuantitativo que nos 
permite pronosticar la demanda. Agrupa una variable dependiente (la demanda) con una o más 
variables independientes a través de una ecuación lineal. 
 
Ratios Financieros 
Gremillet. (1989): “La aplicación práctica de los ratios (razones y proporciones) se debe a los 
matemáticos italianos del renacimiento, especialmente a Lucas de Paccioli (1440-1515,) inventor 
de la partida doble e iniciador del desarrollo de la técnica contable. Sin embargo, los primeros 
estudios referentes a los ratios financieros se hicieron hace sólo más de ocho décadas. Fueron los 
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banqueros norteamericanos quienes los utilizaron originalmente como técnica de gestión, bajo la 
dirección de Alexander Wall, financiero del "Federal Reserve Board" en Estados Unidos” (p.11). 
 
Según Pérez (2010) afirma: “Los indicadores de desempeño definidos para el área financiera que 
miden la liquidez, solvencia, rotación de cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, 
apalancamiento y rentabilidad, generan mejoras sustanciales a los estados financieros, 
permitiendo que las políticas internas de la empresa se adecuen a las necesidades de su actividad 
productiva y financiera, que le permiten a la administración tomar decisiones oportunas sobre 
eventos internos o externos que perjudiquen las actividades” (p. 63).  
 
Asimismo, Ribbeck (2014) en una de sus conclusiones señala: “Un gran número de empresas 
presenta un bajo nivel de competencia, debido a que no cuentan con información financiera útil y 
en el tiempo debido; la información contable es utilizada para fines de cumplimiento fiscales más 
que para fines gerenciales, de tal modo, que no realizan un adecuado control de sus operaciones, 
ocasionando que la toma de decisiones no sea la más correcta y oportuna” (p.119). 
 
Cas Flow (Flujo de Caja) 
Según Rojas, M. (2008) Planeamiento y Presupuesto Estratégico: “El cash flow – conocido también 
en el ámbito empresarial como presupuesto de caja, flujo de caja o presupuesto de tesorería”, es 
un reporte financiero que muestra las fluctuaciones de las entradas y salidas de efectivo, durante 
un periodo particular. 
El cash flow de toda empresa es igual al efectivo proveniente de las ventas, menos los costos 
operativos (gastos administrativos y gastos de ventas) en efectivo, menos los cargos por intereses 
de financiamientos comerciales o financieros, impuestos por pagar al fisco, préstamos y 
dividendos. Finalmente, muestra un factor decisivo para apreciar el estado de liquidez de efectivo 
que tiene una empresa. 
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6. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 Formular el estado de resultados y estado de situación financiera del 2016-2017 a base 
de: 
o Facturas, boletas de las ventas de Exportación, Museo y Taller. 
o Cuaderno de apuntes donde detalla la materia prima. 
 Conocer el proceso de la elaboración de los productos. 
 Indagar la finalidad del préstamo obtenido por Caja Municipal Ica por el importe de S/ 
15,000. Vcto 04/2018. 
 
6.1. Principales Indicadores Financieros 
 
En Ccori Maki evaluaremos los principales indicadores como se detalla a continuación: 
 Rendimiento que genera el negocio. 
 Rotación de Inventario: Servirá para determinar cuántas veces el inventario se convierte 
en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido) 
 Liquidez: medirá la capacidad de la empresa para afrontar sin dificultades las 
obligaciones más inmediatas. 
 Nivel de endeudamiento. 
 Punto de equilibrio: Ayudara a determinar el nivel de ventas que necesitara ccori maki 
para recuperar la inversión.  
 
6.2. FODA Financiero de Ccori Maki 





 Tienes experiencias en más de 20 años en la elaboración de productos artesanos. 
 Creatividad y habilidad por parte de los trabajadores de CCORI MAKI. 
 Expansión de la infraestructura del taller. 
 Reconocimiento de los productos: premio “ CERAMICA UTILITARIA”,  
 Los ingresos y egresos de efectivo son anotados en un cuaderno. 
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 Apertura una cuenta corriente en dólares, para la cobranza de exportación. 
 Contrato con la empresa de Medio de Pagos (Visa) para realizar las cobranzas con 
POS. 
 Bajo costo de la mano de obra. 




 Tiene 1 horno artesanal antiguo y de poca capacidad. 
 Acceso al financiamiento menor de S/ 15.000.  
 Poco conocimiento en manejo en redes sociales para promocionar los productos. 
 No tiene información financiera exacta.  




 Tiene una visión de salir al mercado exterior, por las ferias que realizo en Chile, España 
y Alemania. 
 Creación del Dia del Artesano, el 19 de marzo de cada año.  
 Crecimiento en el sector de Turismo de 12% en los últimos 2 años. 
 Pertenece al museo Huaca Pucllana. 





 Creación de aranceles para exportación de productos artesanales. 
 Cambio de preferencia por clientes europeos. 
 Baja del Tipo de Cambio. 
 Encarecimiento de materia prima 
 Imitación y copia de los productos y diseños tradicionales Ayacuchanos. 
 La falta de producción ante la demanda. 
 Competidores de cerámicas a nivel nacional (como los de Cajamarca, Cusco, entre 
otros) representan una amenaza en cuanto a oferta y precio.  
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7. BASE LEGAL 
Ley Nº 29073: Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal 
Ley N° 29073, (2010). “La presente Ley es de aplicación para los artesanos, empresas de la 
actividad artesanal y organismos e instituciones vinculados al desarrollo y promoción artesanal. 
Estos pueden gozar de los beneficios establecidos en la presente Ley al obtener la Certificación 
Artesanal y/o encontrándose registrados en el Registro Nacional del Artesano”. 
La finalidad del estado peruano es expandir el desarrollo de todo artesano sea como persona 
natural o jurídica. La artesanía en sus diversas modalidades, incorporándolos al crecimiento 
económico del país; generando facilidades para acceder a financiamientos y así mejorar sus 
entornos de productividad, competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado. 
 
D.S Nº 008-2011-MINCETUR: Reglamento de la Ley N° 29073 del Artesano y del Desarrollo 
de la Actividad Artesanal 
 
El presente Reglamento tiene como objeto principal establecer las reglas para la implementación 
de la Ley. Que pone de manifiesto los compromisos y acciones, sin embargo, es poco lo que se 
ha logrado dar a conocer a la población artesanal, y aún en menor medida se ha logrado su 
adaptación a cada zona del país y su contexto. 
 
Decreto Legislativo Nº 1053: Ley general de ADUANAS 
D.L 1053 (2008). “El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la relación jurídica que 
se establece entré la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT y las 
personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías hacia y desde el territorio aduanero”. 
 
Decreto Ley N° 21700, Ley General de Ferias y Exposiciones Internacional 
Ley N°21700 (1976).  “El objetivo del decreto Ley es estableces establecer las pautas a seguir por 
las áreas que intervienen en el control y despacho de las mercancías destinadas a ser exhibidas 
en las Exposiciones o Ferias Internacionales. Que está dirigido al personal de la SUNAT, 
despachadores de aduana, importadores, expositores, responsables de los recintos feriales y 
demás personas que intervienen en el proceso de control y despacho de mercancías destinadas 
a una Feria o Exposición Internacional”. 
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Marco Conceptual de las NIIF 
Establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros 
para usuarios internos y externos con el propósito de ayudar a interpretar, que define el objeto de 
la información financiera, características cualitativas que debe tener la información, definición y 
reconocimiento y medición de los elementos que constituye los estados financieros. 
 
Certificación Fairtrade “Comercio Justo”5 
El concepto de Comercio Justo Fairtrade apoya precios justos y mejores condiciones sociales para 
los productores y sus comunidades. Especialmente para productos de uso intensivo de mano de 
obra, como objetos de artesanía, la certificación Fairtrade puede brindarle una ventaja competitiva. 
Las certificaciones Fairtrade comunes son emitidas por; Organización Mundial de Comercio  Justo 
(WFTO), Comercio Internacional de Comercio Justo y Justo para la vida.  
El objetivo de la WFTO6 es permitir que los pequeños fabricantes mejoren su calidad de vida como 
emprendedores y la de todo los habitantes de sus comunidades a través del comercio justo 
sostenible.  
La WFTO tiene más de 375 organizaciones miembros, en más de 70 países. Opera en 5 regiones: 
África y Medio Oriente, Asia, Europa, América Latina y el Pacífico, con consejos globales y 
regionales elegidos. La oficina principal se encuentra en los Países Bajos. 
8. CONCLUSIONES  
 Ccori Maki, no cuenta con Estados Financieros por lo cual no puede determinar la 
utilidad y rentabilidad de la empresa, los gastos administrativos y gastos de ventas 
reales. 
 Los activos fijos en el área de producción (herramientas) son rústicos, eso genera un 
alto costo en la elaboración del producto final. 
 Buscamos atender la demanda potencial de productos artesanales de tradiciones 
Ayacuchanos hechos a mano y que no dañen el medioambiente y además aprovechar 
las condiciones beneficiosas que ofrece Comercio Justo. 
 El poco conocimiento de los perfiles del consumidor final (cliente) y la falta de acceso 
a esta información conlleva a un bajo nivel de competitividad.  
                                                          
5 www.cbi.eu 
6 Worl Fair Trade Organization  
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CAPITULO II. PERFORMANCE FINANCIERA HISTÓRICA DE LOS AÑOS 2016-2017 
Ccori Maki es una empresa que durante los últimos años ha incrementado sus ingresos por ventas 
de productos artesanales de exportación y nacionales, gracias al incremento de los turistas que 
visitan el país para conocer diversas culturas antiguas, así como costumbres de la parte andina 
del Perú. 
El crecimiento de las ventas del 2017 fue el 2.38% comparado al año 2016. Principalmente venta 





Las ventas en la empresa están conformadas por exportación a través de la asociación Ichimay 







1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA HISTORICA 
Este estado de situación financiera muestra información relevante que posee el negocio tanto los 
activos exigibles y obligaciones por pagar que permite tomar decisiones en las áreas de inversión 
y de financiamiento.  
2016 2017 Variacion Porce.
Ventas 52,830               54,089               1,258                 2.38%
2016 2017 Variacion Porce.
Exportacion 23,198               20,631               -2,567                -11.07%
Museo 29,632               33,458               3,826                 12.91%
Otros (Taller) 6,442                 8,954                 2,512                 39.00%
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Los resultados muestran que para los años 2016 y 2017 la empresa mantenía suficiente liquidez 
en el rubro de efectivo porque la política de cobranza es el 100% al contado, además contaba con 
bastante stock de mercadería. La mercadería es fabricada por la empresa y solo el 10% es compra 
de mercadería a otro proveedor, respecto al pasivo no muestra deuda por tributos porque el 
personal que labora no está en planilla por lo cual no está obligado a pagar tributos como ONP o 
contribuciones como EsSalud. 
 
 
2. ESTADO DE RESULTADOS HISTORICA 
Determina el monto de los ingresos y gastos contables, al remanente se le llama resultado, el cual 






Efectivo y Equivalentes al Efectivo 20,095                  23,146                  
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,145                    1,426                    
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios 24,606                  19,005                  
Propiedades, Planta y Equipo 34,707                  36,061                  
TOTAL ACTIVOS 81,554                  79,637                  
Pasivos y Patrimonio
Pasivo
Cuentas por Pagar Comerciales 785                        394                        
Impuestos por Pagar 68                          64                          
Pasivos Financieros 6,070                    24,281                  
Otras Cuentas por Pagar 14,822                  7,314                    
Total Pasivos 21,745                  32,054                  
Patrimonio
Capital Emitido 35,000                  35,000                  
Resultados Acumulados 24,809                  12,583                  
Total Patrimonio 59,809                  47,583                  
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 81,554                  79,637                  
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Durante los años 2016 y 2017 la empresa obtuvo utilidad. Tienen tres tipos de ingresos ventas en 
el museo, ventas de exportación a través de la asociación Ichimay Wari y otros ingresos que se 
considera los ingresos por servicio de talleres a alumnos de escuelas y colegios. Respecto a los 
gastos no está considerado el alquiler porque el inmueble es propio, y el puesto en el Museo Huaca 
Pucllana tampoco paga alquiler porque es canjeado con servicios de guía turística. 
 
3. ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
3.1. Estado de Situación Financiera 
En este apartado se procede al análisis, en primer lugar, de la estructura económica de CCori 
Maki, empresa de exportación de Artesanía. La estructura financiera de la empresa según el 
estado de situación financiero es el 60% y 73% por capital propio para los años 2016 y 2017 
respectivamente. Esto se debe a la inversión que fue realizando desde hace 30 años sin tener una 
planificación financiera. 
Los activos fijos representan en promedio  44% del total de activos, que está constituido por una 
computadora  e impresora, tres stand de exhibición de los productos y un horno artesanal, activo 
importante y base para el proceso de elaboración de la artesanía. 
2017 2016
Ventas 54,089               52,830               
Exportacion 20,631               23,198               
Museo 33,458               29,632               
Costo de Ventas -39,597              -31,913              
Utilidad Bruta 14,492               20,918               
Gastos de Ventas y Distribución -7,423                -6,428                
Gastos de Administración -2,085                -7,886                
Otros Ingresos (Taller) 8,954                 6,442                 
Utilidad Operativa 13,938               13,046               
Gastos Financieros -1,712                -463                   
Utilidad antes de Impuesto 12,225               12,583               
ESTADO DE RESULTADOS
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
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3.2. Estado de Resultados 
Las tasas de rentabilidad son positivas en los dos ejercicios analizados, tal como se muestra en el 
estado de resultados; sin embargo, se observa que la tendencia de la utilidad neta es decreciente, 
pasando de 24% en 2016 a 23% en 2017. 
Según el estado de resultado la variación de las ventas fue creciendo años tras año, asi 
sucesivamente desde el inicio el negocio. Sin embargo, el costo de venta del 2016 para el 2017 
ha incrementado, se debe al alza de la materia prima (arcilla), porque la logística de este producto 
era a menor costo, inclusive el proveedor buscaba negociaciones con los artesanos de la 
Asociación Ichimay Wari ahora el proceso de compra es individual y la condición de pago 
adelantado, y te condiciona el traslado del producto con un costo adicional. Este aumento de 
costos conlleva a tener una menor utilidad que se reflejado en los resultados del 2017.  
Asimismo, en Noviembre del 2016 se decide invertir en la estructura del local para fomentar la 
visita al taller donde se elabora los productos artesanales para turistas e instituciones con interés 
de conocer la artesanía del Perú y adquirió un préstamo de S/ 15,000 a 18 cuotas mensuales 
2017 Porcentaje 2016 Porcentaje
Activos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 20,095                  25% 23,146                  29%
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,145                    3% 1,426                    2%
Otras Cuentas por Cobrar 0% 0%
Inventarios 24,606                  30% 19,005                  24%
Propiedades, Planta y Equipo 34,707                  43% 36,061                  45%
TOTAL ACTIVOS 81,554                  100% 79,637                  100%
Pasivos y Patrimonio
Pasivo
Cuentas por Pagar Comerciales 785                        1% 394                        0%
Impuestos por Pagar 68                          0% 64                          0%
Pasivos Financieros 6,070                    7% 24,281                  30%
Otras Cuentas por Pagar 14,822                  18% 7,314                    9%
Total Pasivos 21,745                  27% 32,054                  40%
Patrimonio
Capital Emitido 35,000                  43% 35,000                  44%
Resultados Acumulados 24,809                  30% 12,583                  16%
Total Patrimonio 59,809                  73% 47,583                  60%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 81,554                  100% 79,637                  100%
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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generando un interés TEA 12%, lo cual los intereses se devengaron según el cronograma de 
vencimiento en el 2017. 
Respecto a los gastos de ventas está considerado el sueldo de los vendedores;  pago de la luz y 
agua que es consumido en los procesos extraordinarios. 
El gasto administrativo en el 2016 fue 15% y baja en el 2017 porque el sueldo de la persona 
encargada de la administración (dueño) decide no reducir su sueldo para invertir en el negocio y 















4. ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
4.1. Estado de Situación Financiera  
 
Dentro del Estado de Situación Financiera se muestra un crecimiento balanceado de 
los inventarios en un 29.47% con el incremento de las ventas del 2%, información reportada del 
Estado de Resultados esto quiere decir que la rotación de inventarios ha sido efectiva y no se 
están estancando.  Además, hay una tendencia de crecida en las cuentas por cobrar en 50.50% 
es porque en el 2017 tuvo un cliente donde su acuerdo de cobranza será en 30 días y como en 
los últimos meses del año las ventas incrementan, y esto se relaciona directamente con las cuentas 
por cobrar. 
2017 Porcentaje 2016 Porcentaje
Ventas 54,089               100% 52,830               100%
Exportacion 20,631               23,198               
Museo 33,458               29,632               
Costo de Ventas -39,597              73% -31,913              60%
Utilidad Bruta 14,492               27% 20,918               40%
Gastos de Ventas y Distribución -7,423                14% -6,428                12%
Gastos de Administración -2,085                4% -7,886                15%
Otros Ingresos (Taller) 8,954                 17% 6,442                 12%
Utilidad Operativa 13,938               26% 13,046               25%
Gastos Financieros -1,712                3% -463                   1%
Utilidad antes de Impuesto 12,225               23% 12,583               24%
ESTADO DE RESULTADOS
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
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Los activos fijos disminuyeron en -3.75% que se debe principalmente a la depreciación de los 
activos en la empresa. 
Respecto a los pasivos financieros no se refleja en el 2017 porque el prestamo financiero inicia en 





4.2. Estado de Resultados  
Las ventas netas tuvieron un crecimiento de solo el  2.38% comparando el 2016 y 2017, pero por 
líneas de negocio en exportaciones bajo y en ventas nacionales subió, porque hubo un crecimiento 
de visitas de turísticas al museo Huaca Pucllana. 
El costo de venta varia respecto al crecimiento o disminución de las ventas, pero en el 2017 la 
materia prima que es la arcilla roja aumento el precio de mercado, eso también afecto al margen 
bruto del negocio que el 2016 tuvo 40%; mientras en el 2017 solo el 27%. 
Los gastos financieros se ven incrementados porque el 2016 está reflejado como activo (interés 
por devengar) y se devenga 12 meses de 18 meses en el 2017, es por ello que se eleva el gasto 
financiero. 
2016 2017 2016 vs 2017 Porcentaje
Activos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 23,146                  20,095                  -3,051                -13.18%
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,426                    2,145                    720                     50.50%
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios 19,005                  24,606                  5,601                 29.47%
Propiedades, Planta y Equipo 36,061                  34,707                  -1,354                -3.75%
TOTAL ACTIVOS 79,637                  81,554                  1,916                 2.41%
Pasivos y Patrimonio
Pasivo
Cuentas por Pagar Comerciales 394                        785                        391                     99.33%
Impuestos por Pagar 64                          68                          3                         4.94%
Pasivos Financieros 24,281                  6,070                    -18,211              -75.00%
Otras Cuentas por Pagar 7,314                    14,822                  7,508                 102.64%
Total Pasivos 32,054                  21,745                  -10,309              -32.16%
Patrimonio
Capital Emitido 35,000                  35,000                  -                      
Resultados Acumulados 12,583                  24,809                  12,225               97.16%
Total Patrimonio 47,583                  59,809                  12,225               25.69%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 79,637                  81,554                  1,916                 2.41%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
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5. MEDICIÓN DE LA PERFORMANCE HISTÓRICA A TRAVÉS DE RATIOS FINANCIEROS 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
Según lo indica Nava (2009): “Actualmente, en la mayoría de las empresas los indicadores 
financieros se utilizan como herramienta indispensable para determinar su condición financiera; 
ya que a través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la 
organización permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren 
ser mejoradas”.  
 
5.1 Ratio de Liquidez  
Muchos autores hacen referencia a la liquidez, pocos a la a solvencia, pero algunos refieren el 
concepto de liquidez con el término de solvencia (Rubio, 2007); “Razón por la cual es necesario 
distinguir entre estas definiciones; pues, la liquidez implica mantener el efectivo necesario para 
cumplir o pagar los compromisos contraídos con anterioridad; mientras que la solvencia está 
enfocada en mantener bienes y recursos requeridos para resguardar las deudas adquiridas”. 
En la empresa Ccori Maki se refleja un buen índice de liquidez que permitirá pagar todas sus 
deudas, porque solo mantiene obligaciones a corto plazo. Pero si restamos el importe de 
2016 2017 2016 vs 2017 Porcentaje
Ventas 52,830          54,089         1,258                 2.38%
Exportacion 23,198          20,631         -2,567                -11.07%
Museo 29,632          33,458         3,826                 12.91%
Taller
Costo de Ventas -31,913        -39,597        -7,684                24.08%
Utilidad Bruta 20,918          14,492         -6,426                -30.72%
Gastos de Ventas y Distribución -6,428           -7,423          -996                   15.49%
Gastos de Administración -7,886           -2,085          5,801                 -73.56%
Otros Ingresos (Taller) 6,442            8,954            2,512                 39.00%
Utilidad Operativa 13,046          13,938         892                     6.84%
Gastos Financieros -463              -1,712          -1,250                269.97%
Utilidad antes de Impuesto 12,583          12,225         -358                   -2.84%
ESTADO DE RESULTADOS
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
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inventarios que es un rubro más difícil de convertir en efectivo en el 2016 la empresa no podía 














5.2 Ratio de Gestión  
Según Gitman, (2013): “Los índices de actividad miden qué tan rápido diversas cuentas se 
convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas. Con respecto a las cuentas corrientes, 
las medidas de liquidez son generalmente inadecuadas porque las diferencias en la composición 
de los activos y pasivos corrientes de una empresa pueden afectar de manera significativa su 
verdadera liquidez”.   
En toda gestión empresarial es necesario saber la eficiencia con la que se usan todo los insumos 
y los activos; por ello es importante evaluar cada proceso donde se desarrolla el producto, de tal 
manera que nos permite conocer donde está la ineficiencia y los riesgos inherentes.  
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5.3 Ratio de Solvencia  
Para Zans. W. (2009) menciona: “muestran la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones en el largo plazo. Esta capacidad dependerá de la correspondencia que exista entre 
el plazo para recuperar las inversiones y los plazos de vencimiento de las obligaciones contraídas 
con terceros. Indican la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de 
deuda a corto y largo plazo”.  
Antes de hacer uso de un financiamiento, el responsable del área de finanzas debe evaluar la 
capacidad de pago de la empresa; pues, es la manera de establecer un tope máximo de 













5.4 Ratio de Rentabilidad 
Zans, W. (2009); “Estas ratios miden la capacidad de la empresa para producir ganancias. Por eso 
son de mayor importancia para los usuarios de la información financiera. Son los ratios que 
determinan el éxito o fracaso de la gerencia” 
Fundamentalmente, la rentabilidad se visualiza en la proporción de utilidad o beneficio que genera 
un activo en el proceso productivo destinado durante un período de tiempo evaluado; esto se 
expresa en valor porcentual que mide la eficiencia en las operaciones e inversiones que realizan 
las empresas.  
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6. CONCLUSIONES  
Luego de haber realizado un análisis mediante los indicadores financieros podemos concluir que 
en el año 2017 la empresa Ccori Maki si dispone de liquidez ya que por cada sol que deba la 
empresa, dispone de 1.02 para pagarlo, en pocas palabras si estaría en condiciones de pagar la 
totalidad de sus pasivos a corto plazo, pero si no consideramos sus existencia para el 2016 no 
podría pagar las deudas mientras que para el 2017 si.  
Respecto al ratio de Rentabilidad podemos observar que Ccori Maki para el año 2016 y 2017 el 
margen de utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fue del 39.6% y 
26.8% respectivamente, por lo cual observamos que existe un descenso del 12.8 % para este 
periodo, así como también podemos afirmar que a pesar de que los costos de venta aumentaron 
su impacto sobre la utilidad bruta no es significativa. 
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Por consiguiente, en el ratio de margen de utilidad neta se observa que las ventas de la empresa 
para el año 2016 y 2017 generaron el 23,8% y el 22.6% de utilidad respectivamente. Pero, también 
existe una disminución del 1.2% en la utilidad. A pesar del aumento en los costos de venta y en 
los gastos de venta, el volumen de las ventas fue suficiente para asumir dichos gastos. El EBITDA 
de Ccori Maki en este caso es positivo tanto para el año 2016 y 2017; obteniendo así un 26.1 % y 
28.3% respectivamente; esto quiere decir que es rentable y esto también nos permitirá hacer 




 Realizar los Estados Financieros mensual para tener información real de evaluar el 
crecimiento de la empresa en el mercado. 
 Aprovechar la brecha de mercado que existe entre la demanda de artesanías originario 
de Perú (Ayacucho) en Estados Unidos e Italia. 
 Se sugiere capacitar a los artesanos de Ccori Maki, con la finalidad de reducir los costos 
de mano de obra que generan en cada proceso de elaboración de la cerámica. De tal 
manera la empresa pueda competir en el mercado con productos de calidad y bajos 
costos, así aumentar sus ingresos proyectados. 
 El respaldo que las entidades públicas y privadas vienen ofreciendo al Sector Artesanal- 
Cerámica, debe procurar una oferta ordenada, orientada al desarrollo de capacidades y 
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CAPITULO III. PLAN FINANCIERO PARA LOS AÑOS 2019-2020 
1. ECONOMIAS EUROPEAS DE MAYOR DEMANDA DE ARTESANIA 
 
La exportación de artesanía llega a todos los países del mundo. En esta investigación vamos a 
analizar el mercadeo europeo y principalmente los países de Reino Unido, Alemania, España y 
Francia. En términos generales estos países presentan grandes oportunidades para las 
exportaciones peruanas de diferentes productos. Según el Plan de Desarrollo de los Mercados de 
Alemania, Francia y España7, explica que: “La canasta exportadora peruana todavía es poco 
diversificada en cada uno de estos países y que buena parte de nuestras exportaciones tienen un 
bajo nivel de penetración de mercado. Sin embargo, las exportaciones peruanas hacia estas 
naciones están creciendo en los últimos años a una tasa promedio del 25% anual, frente al 13% 
promedio con que crecen las exportaciones para el resto de la Unión Europea.” Por consiguiente, 
concluimos que el sector artesanal peruano no cuenta con la capacidad de poder competir 
directamente con países europeos. Por ello el Perú debe diseñar estrategias que ayuden a buscar 
nuevos mercados objetivos y desarrollar eventos y/o talleres de capacitación con la finalidad de 
mejorar sus técnicas de acabado y/e identificar los diseños de cada mercado. Ya que, la 
competencia internacional en artesanías en los países como España, Francia, Alemania y Reino 









Europa es el mercado más grande del mundo. El continente ofrece muchas oportunidades de 
negocios, pero la competencia es feroz. Si se quiere tener una oportunidad, debe destacar. Esto 
significa que debe prepararse bien, antes de ponerse en contacto con los compradores. 
 
 
                                                          
7 POM-UE1 
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%Var %Part. FOB-17 
17-16 17 (miles US$) 
Estados Unidos 28% 54% 1,897.35 
Ecuador 59% 11% 383.97 
Italia -7% 7% 254.47 
España -38% 4% 124.47 
Alemania -10% 3% 100.04 
México 465% 2% 74.63 
Países Bajos 66% 2% 73.98 
Panamá 113% 2% 70.17 
Reino Unido 713% 2% 65.57 
Otros Paises (42)  --  13% 447.75 
                         Fuente: SUNAT//SICEX 
 
Según datos estadísticos de SICEX en el año 2017, Estados Unidos fue el mayor comprador de 
artesanía a nivel mundial obteniendo el 54% del total de importaciones y un crecimiento del 28% 
respecto al periodo 2016. Otros de los países con mayor participación son Ecuador e Italia con 
11% y 7% respectivamente, mientras que la variación del volumen de las importaciones del 2016 
en Ecuador aumento un 59% en Italia bajo en 7%. También podemos observar que los países 
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Asimismo, mostramos un cuadro detallado donde refleja los tipos de artesanía tales como: 
cerámica, madera, peletería, textiles y joyería que tienen mayor importancia según los países 
europeos. Y esto nos ayudará a identificar las características del mercado meta. 
 
 
2. FERIAS INTERNACIONALES DE ARTESANIA EN EL MERCADO EUROPEO 
 
2.1. INGLATERRA: SUSSEX 
Wild Strawberry ofrece tres ferias festivas de artesanía navideña de Brighton que muestran la 
creatividad, la imaginación, el estilo y la belleza de la maravillosa gente astuta de Sussex. Se 
esfuerzan por tener el 80% de cada feria de artesanía adornada con artículos hechos a mano y, 
aunque hay algunos puestos que envían artículos desde otros países, será difícil encontrar una 
feria de artesanías más colorida, vibrante y divertida. 
El objetivo es brindar a los artesanos y fabricantes locales un lugar hermoso para exhibir sus 
talentos a un precio asequible sin que tengan que pasar ese costo al comprador. Trayendo algo 
de lo mejor que Sussex tiene para ofrecer, no te irás con las manos vacías. 
Junto con toda la creatividad, siempre hay un puesto de golosinas sabrosas para que pueda 
disfrutar de un pedazo de pastel a medida que avanza y en algunas ferias también hay un 
emocionante sorteo de premios para todos los que entran y participan. También se proporciona 
algo para las personas pequeñas, como la pintura de la cara o los tatuajes con brillos, para que 








2.2. ESPAÑA: BENAVENTE 
Analizando el mercado europeo, observamos que se realiza la 28ª feria anual de artesanía 
navideña en Plaza de España. Del 13 de diciembre al 5 de enero, este escaparate artesanal ofrece 
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una gran oportunidad para encontrar regalos únicos. Más de 150 artesanos y empresas ofrecen 
joyería fina, de fantasía, juguetes, ropa y objetos de arte. No querrá saltarse el "pueblo medieval 
de Navidad" que conforma la tarjeta navideña de la feria (en la plaza central de Jacinto Benavente), 
además de los puestos establecidos en la Plaza de Santo Domingo.  
 
2.3. ESPAÑA: MADRID 
La Créativa es una feria de arte y artesanía. Los visitantes pueden estar completamente 
informados sobre las posibilidades de actividades creativas de ocio. Muchos expositores 
presentarán sus ideas, trucos y consejos. Déjate inspirar por el colorido mundo del arte. Artistas y 
artesanos te asesorarán y compartirán sus conocimientos contigo. 
La Créativa se realiza anualmente, y por lo tanto, por octava vez previsiblemente, en octubre de 
2019 en Madrid. Grupos de productos: abalorios, telas, pegamento, joyas, servilletas, agujas, 
pintura, patchwork, patrón, kit de costura, máquinas de coser, decoración de mesa, hilos. Sectores 
industriales, trabajos manuales, hobby. Ferias de estos sectores: ferias artesanales , Shows Hobby 
comerciales , ferias comerciales con trabajo hecho a mano. 
 
2.4. ITALIA: RIMINI 
Tecnargilla es la feria más reconocida en Italia esto se debe a las innovaciones tecnológicas y 
tendencias de la estética y presentación de la cerámica como producto final la cual se ofrece al 
público proveniente de todo el mundo. En el año 2018 la feria se realizó del lunes 24 al viernes 28 
septiembre. La feria involucra todo el sector cerámico esto conlleva a que las empresas 
proveedoras de la industria, cerámica y de la construcción donde puede encontrarse con grandes 
empresarios del sector y obtener  nuevas oportunidades de negocio, utilizando el lema de “la 
innovación y de la calidad.” 
2.5. ALEMANIA: LEIPZIG 
La feria mitteldeutsche handwerksmesse se realiza en la ciudad de Leipzig-Alemania, la cual 
exhibe productos de artesanía de calidad. Entre los sectores de su prioridad son los siguientes: la 
construcción, la industria del desarrollo, la vivienda, las artes y artesanías. Las empresas pueden 
verificar las oportunidades de mercado para los productos artesanales y servicios a los 
consumidores, los visitantes pueden probar y comparar. La mitteldeutsche handwerksmesse se 
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llevará a cabo a los 9 días de sábado, 23. Febrero a domingo, 03. Marzo 2019 para público en 
general, esta feria se realiza anualmente. 
 
2.6. FRANCIA: PARIS 
Art Paris Fair feria de arte se celebra del 5 al 8 de abril de 2018, es arte Feria de arte de París una 
primavera arte justo centrado en el descubrimiento. Feria de arte Art París reúne 140 galerías de 
20 países en el Grand Palais para explorar el arte europeo de la época de post guerra hasta la 
actualidad así como escenas de arte emergente internacional. Desde 2012, la feria tiene una 
reputación para su exploración de escenas de arte de todo el mundo. Después de Asia, Feria de 
arte Art París continúa en su compromiso de traer a la luz emergente escena artística. 
Introducido en el año 2015, la sección de "Solo Mostrar" incluye algunas 20 galerías diseminadas 
a lo largo de la feria. En esta sección para fomentar el descubrimiento o redescubrimiento de la 
obra de un artista moderno, contemporáneo o emergente en particular. Patrocinados ofertas 
aplican a "Exposición individual" y una campaña mediática significativa está diseñada para 
promover. Esto incluye la alianza renovada entre autobuses Art Feria de arte de París y Air France. 
En este proyecto conjunto, seleccionan a cinco artistas de la sección de "Solo Mostrar" 2017 y su 
trabajo en los autobuses durante un mes. 
Feria de arte Art París apoya galerías jóvenes y nuevos talentos. La sección de "Promesas" se 
dedica a las galerías jóvenes que son menores de seis años. Está situado en el centro del Grand 
Palais y está conformada por 12 galerías que pueden presentar a hasta tres artistas máximo. La 
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1. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA CCORI MAKI 
 
El aumento de las ventas se debe a consecuencia del incremento de visitantes extranjeros, ferias 
que ofrece el estado peruano y la demanda de exportaciones de artesanía a países europeos, los 
cuales se detallan. El método el cual se considero fue el de regresión lineal para productos que 







1.1. TURISMO RECEPTIVO EN EL PERÚ 
 
La llegada de turistas extranjeros a nuestro país registró un crecimiento promedio anual de 8% en 
los últimos cinco años. En el 2016, el turismo receptivo en el Perú creció 3 puntos porcentuales 
por encima del promedio mundial y tiene las siguientes características; 
 
 En promedio de 39 años  
 Reside en Latinoamérica 














Rubros 2018 2019 2020 2018 vs 2019 Porcentaje 2019 vs 2020 Porcentaje
Ventas 64,343               75,179               82,515               10,836               17% 7,336                10%
Exportacion 22,658               29,713               32,971               7,055                 31% 3,258                11%
Museo 35,612               36,685               38,177               1,074                 3% 1,492                4%
Taller 6,074                 8,781                 11,366               2,707                 45% 2,585                29%
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 Y cuenta con instrucción universitaria 
 
Según el informe Perfil del Turista Extranjero de Prom Perú: Los turistas que llegan al Perú el 






Además, los turistas tienden a venir por vacaciones. 







El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que: “El ingreso de divisas 
por turismo receptivo durante el presente año alcanzará los US$ 4,942 millones y para el 2019 la 
cifra llegará a US$ 5,322 millones. Señaló que al cierre del 2018 llegarán 4.4 millones de turistas 
internacionales al país, mientras que el próximo año arribarán 4.79 millones de visitantes 
extranjeros. Estimó que el turismo interno alcanzará los 45.5 millones de viajes este año y 47.7 
millones en el 2019”. Considerando que el turismo es el tercer generador de divisas en el país y 




“De Nuestras Manos”, ha sido reconocida como una de las ferias más importante del año, que 
abre sus puertas y muestra las mejores artesanías del Perú. Por lo cual, durante diez días, varios 
destacados artesanos del país ofrecen sus bellas creaciones, de calidad de exportación, en el 
Parque Salazar del distrito de Miraflores (a escasos metros de Larcomar). Además, grandes 
Amautas de la artesanía peruana realizarán demostraciones en vivo durante el desarrollo de la 
feria, para interés del público asistente. 




Principal motivo de viaje Millones de turistas
Vacaciones, recreación u ocio 2,3
Negocios 0,49
Visitar a familiares o amigos 0,48
Salud (tratamiento médico) 0,12
Asistir a seminarios, conferencias, convenciones o congresos0,07
Misiones / trabajo religioso / voluntariado 0,05
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Cabe destacar que la Feria trae como principal atractivo la comercialización de productos 
artesanales elaborados por pequeños artesanos de diferentes regiones del país. La artesanía que 
se expone está dividida en 19 líneas de los cuales los principales son los siguientes: joyería, 
cerámica, madera, cueros, fibra vegetal, piedra tallada, pinturas, bisutería, entre otras. 
Mediante la pluralidad de la cerámica que se exhibe en la feria el cliente pueda identificarse con 
cada cultura que el producto represente. Para ello, la infraestructura de la feria se ha distribuido 
para que el visitante pueda recorrer el Perú y examinar su diversidad marcada por la cosmovisión 
y talento de los maestros artesanos. Esta nueva instalación también permitirá una mejor fluidez de 
los visitantes a través de las distintas secciones de la feria. 
1.3. EXPORTACIONES: 
 
El Comité de Artesanías de la Asociación de Exportadores (ADEX), estimó que: “Perú podría 
exportar artesanía por US$ 200 millones para el 2021”, esto es gracias al trabajo realizados por 
las empresas del sector público y privado.                   
“La valoración del consumidor internacional por 
productos más globales, de diseño y con fuerte 
contenido cultural, nos permite no solo aportar al 
desarrollo del sector, sino también de contribuir con 
la continuidad y perfeccionamiento de técnicas 
ancestrales, y enriquecer el patrimonio cultural del 
país”, explicó el presidente del Comité de Artesanías 
de ADEX, Orlando Vásquez. Considerando que las 10 empresas que conforman la marca colectiva 
'Craft Council Perú' producen más de 2,700 empleos para los pequeños artesanos en 11 regiones 
del país. El objetivo no es aumentar año tras año el volumen de las exportaciones, sino de 
establecer una conexión virtuosa que contenga beneficios a los más humildes de todas las 
regiones. 
“Nuestro objetivo a corto plazo en este aspecto, es llegar de una forma más importante a Frankfurt, 
en donde se realiza la feria más grande e importante de decoración del mundo”, sostuvo Orlando 
Vasquez. Agregó también que: “Otra de las metas importantes es incorporar tecnología en la 
producción, y además, consolidar el fortalecimiento de proveedores y las cadenas productivas”. 
Con 'Craft Council Perú', buscamos asociar artesanos de distintos departamentos del Perú y así 
difundir la artesanía peruana de exportación. 
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Para producir más productos es necesario el uso de un horno para quemado del productos con 
mayor capacidad, actualmente tiene capacidad de 4.8 m2. Por ello, requerimos un horno con 
capacidad de 10m2 y el proceso será más efectivo. El costo del nuevo horno cotizado en el 
mercado es de $ 8,000, y la empresa no cuenta con la cantidad requerida y por ello evaluación el 
financiamiento de capital de trabajo con el banco que nos proporciona a una menor tasa de interés 
(menores costos financieros). 
 
El préstamo es por el Banco BANBIF, con una tasa de 14%, considerando que la Ccori Maki es 
pequeña empresa que se encuentra dentro de un sector que está en crecimiento y gracias a la 
presentación de estados financieras razonables y con un flujo de caja positivos el prestamos será 
por el importe de S/ 15,000 (moneda nacional, porque sus mayores ingresos son en soles); el 
desembolso es para el junio del 2019 con 12 cuotas mensuales de S/ 1,340.99; detallamos el 
cronograma. 
Los intereses devengados por el préstamo serán considerados como gastos financieros; que 
conlleva a la disminución de la utilidad operativa, solo será hasta que culmine el cronograma hasta 















FECHA CAPITAL INTERES CUOTA SALDO
15,000.00           
Jul-19 1,176.31             164.68                1,340.99             13,823.69           
Ago-19 1,189.22             151.77                1,340.99             12,634.47           
Set-19 1,202.28             138.71                1,340.99             11,432.20           
Oct-19 1,215.48             125.51                1,340.99             10,216.72           
Nov-19 1,228.82             112.17                1,340.99             8,987.90             
Dic-19 1,242.31             98.68                  1,340.99             7,745.59             
Ene-20 1,255.95             85.04                  1,340.99             6,489.64             
Feb-20 1,269.74             71.25                  1,340.99             5,219.90             
Mar-20 1,283.68             57.31                  1,340.99             3,936.22             
Abr-20 1,297.77             43.22                  1,340.99             2,638.45             
May-20 1,312.02             28.97                  1,340.99             1,326.43             
Jun-20 1,326.43             14.56                  1,340.99             0.00-                    
SALDOS 15,000.00           1,091.86             16,091.86           
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3. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS AÑOS 2019-2020. 
 




 Estudiar al mercado Europeo, principalmente Alemania. 
 Mantener la fidelidad de su cliente de Antioquia-Huarochiri. 
 Difundir la cultura ayacuchana para lanzar nuevos modelos. 
 Proponer un plan de marketing con: 
o La municipalidad de Lurín para la difusión del Turismo. 
o A través de las instituciones educativas.(escuelas, colegios) 
 Reducir el porcentaje de productos dañados actualmente está en 15% por producción. 
 Buscar información de contacto con COMERCIO JUSTO, para la exportación directa. 




 Incrementar los ingresos de las visitas de Talleres 
 Manejar un precio de venta en el Taller 
 Incrementar su rentabilidad, actualmente es el 5%. 
 Realizar proyecciones ventas de los productos más vendidos para la nueva producción. 
 Obtener capital mediante un financiamiento bancario a largo plazo a fin de lograr una 
mayor oportunidad en el mercado exterior. 
 Crecimiento de ventas e ingresos en 20% para el 2019 y 25% en el 2020. 
 
 
 Estado de Situación Financiera 2019-2020 
 
La situación financiera de la empresa seguirá siendo positiva porque sus activos serán mayor 
que sus pasivos, la deuda para el 2019 aumentará debido al préstamo proyectado para la 
adquisición de un nuevo horno para el proceso de elaboración de los productos. 
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 Estado de Resultados 
La utilidad antes de impuesto para el 2019 será el mayor durante los últimos diez años, gracias 
a su formalidad respecto al impuesto a la renta y laboralmente, ya que la productividad de los 
empresas se incremente por la motivación a su personal , que puede ser el cumplimiento de 















Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,010                  22,908                  29,346                  
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,505                    2,524                    4,165                    
Otras Cuentas por Cobrar
Inventarios 22,560                  26,530                  37,300                  
Propiedades, Planta y Equipo 33,354                  43,160                  43,545                  
TOTAL ACTIVOS             85,428.18             95,121.87           114,355.77 
Pasivos y Patrimonio
Pasivo
Cuentas por Pagar Comerciales 1,049                    2,076                    3,553                    
Impuestos por Pagar 122                        1,187                    1,044                    
Pasivos Financieros -                         8,046                    10,000                  
Otras Cuentas por Pagar 11,606                  
Total Pasivos             12,776.22             11,309.36             14,597.11 
Patrimonio
Capital Emitido 35,000                  45,000                  45,000                  
Resultados Acumulados 37,652                  38,813                  54,759                  
Total Patrimonio             72,651.97             83,812.51             99,758.66 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO             85,428.18             95,121.87           114,355.77 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
Rubro 2018 2019 2020
Ventas 64,343               75,179               82,515               
Exportacion 22,658               29,713               32,971               
Museo 35,612               36,685               38,177               
Taller 6,074                 8,781                 11,366               
Costo de Ventas -44,011              -46,441              -46,363              
Utilidad Bruta 20,332               28,738               36,151               
Gastos de Ventas y Distribución -7,941                -8,475                -8,696                
Gastos de Administración -3,096                -11,785              -14,973              
Otros Ingresos (Taller) 3,689                 3,475                 3,764                 
Utilidad Operativa 12,985               11,952               16,246               
Gastos Financieros -141                   791.52-              -300                   
Utilidad antes de Impuesto 12,843               11,161               15,946               
ESTADO DE RESULTADOS
ARTESANIA " CCORI MAKI"
(De: EMILIANO ORELLANA CASTRO)
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4. PROCESO PARA EXPORTAR PRODUCTOS DE ARTESANIA 
Para llegar a lo proyectado debe cumplir con los requisitos y documentación del proceso de 
exportación que a continuación se detalla: 
 
1. Inscripción de la empresa: Ccori Maki ya cuenta con RUC como persona natural con 
negocio, y deberá registrar en la SUNAT la actividad de comercio exterior. 
2. Perfil del producto: Se deberá realizar un análisis sobre las características del producto 
artesanal para determinar si cuenta con oferta exportable.  
3. Partida Arancelaria: Es importante que cuente con la partida arancelaria de su producto 
para que pueda realizar diversos estudios de mercado. 
 
 
4. Estudio de mercado: Se deberá realizar un análisis del mercado internacional para 
determinar la demanda potencial y oportunidades de negocios. Es importante contar con 
fuentes primarias y secundarias de información para identificar las necesidades de los 
clientes en el exterior a través de estadísticas; bibliografía especializada y actividades de 
capacitación.  
 
5. Regulaciones: Para los productos artesanales se necesitará la documentación regular 
de toda exportación y de ser el caso de una réplica o una copia de patrimonio cultural o 
de un autor, deberá solicitar una Autorización del Ministerio de Cultura. 
 
Para todo proceso de comercialización al exterior se paga un tributo denominado 
Arancel para que el producto final se nacionalice o para que ingrese en el país de 
destino y eso va ser requerido por las aduanas del país donde se importe el producto, 
que gracias a los Tratado de Libre Comercio pueden ser exonerado de este tributo 
beneficiando al exportador en un menor costo. 
 
Posteriormente para que Ccori Maki exporte los productos de artesanía a Europa debe presentar 
el certificado de Origen, el cual es emitido por ADEX, Cámara de Comercio de Lima o Sociedad 
Nacional de Industrias. 
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6. Promoción del producto: Para que los productos de Ccori Maki puedan ser conocidos 
en el mercado internacional es necesario utilizar determinadas herramientas de promoción 
comercial. Este es el caso de las ferias internacionales, las cuales permitirán no sólo 
exhibir el producto sino también obtener contactos con potenciales compradores, así como 
evaluar a la competencia. También existen otras formas de contactar clientes a través de 
participación en ruedas de negocios, misiones empresariales o incluso a través de una 
promoción directa haciendo uso de las tecnologías de información, donde el Internet 
puede resultar una herramienta alternativa que permitirá reducir costos y tener una 
aproximación virtual a los clientes. 
 
7. Contacto comercial: Una vez establecido el contacto con el potencial comprador y se 
haya enviado información sobre su empresa y productos (cotización, catálogos, ficha 
técnica, muestras), el exportador deberá desarrollar un contrato de compra-venta, si el 
monto exportado es mayor a US$ 7,500, deberá iniciar el trámite operativo con su agente 
de aduanas. Para empezar CCORI MAKI realizara sus exportaciones mediante EXPORTA 
FÁCIL, ya que se embalará en varios bultos que no supere los 30 kilogramos. 
 
8. Tramites de Aduanas: Ccori Maki para sus exportaciones del 2021 a adelante, deberá 
enviar a su agencia de aduanas los documentos comerciales de embarque exigidos por 
el importador. La agencia de aduanas, en base a la documentación entregada por el 
exportador, realizará los trámites ante SUNAT, solicitando la Declaración Aduanera de 
Mercancías (DAM), documento oficial para regularizar la salida legal de las mercancías al 
exterior. 
 
9. Embarque al exterior: Para años futuros cuando Ccori Maki exporte en grandes 
cantidades, la agencia de aduana solicitará a la agencia de carga la numeración del 
documento de embarque para el traslado del producto a la nave. Luego, la agencia de 
aduana entregará al exportador los documentos de embarque para que a su vez los remita 
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5. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 2019 
 
El punto de equilibrio determina una teoría muy significativa la cual es trascendental en el entorno 
productivo empresarial, por ello el autor comenta lo siguiente. 
 “El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de actividad 
(volumen de venta) en donde los ingresos son iguales a los costos, el punto de actividad en donde 
no existe utilidad ni perdida” (Kume, 2014) 
Esto permitirá a la empresa Ccori Maki identificar los puntos de ventas que debe generar para el 
próximo año de cual se obtendrá ganancia.  Por ello, se ha determinado que el punto de equilibrio 









Salarios 37,527.60           
Serv icio Internet 1,320.00             
TOTAL 38,847.60           
COSTOS FIJOS ANUAL
DESCRIPCION IMPORTE UNIDAD
Materia prima 5114 0.86            
Otros serv icios (LUZ , AGUA, GAS) 10448 1.75            
Suministros 2451 0.41            
Mano de obra 22,293.84           3.73            
TOTAL 40,306.84           6.74           
COSTOS VARIABLES x UNIDAD
CANTIDAD VENTAS COSTOS UTILIDAD
1000 18000 45,587.87   27,587.87-   
1500 27000 48,958.01   21,958.01-   
2000 36000 52,328.15   16,328.15-   
2500 45000 55,698.29   10,698.29-   
3000 54000 59,068.42   5,068.42-     
3500 63000 62,438.56   561.44        
4000 72000 65,808.70   6,191.30     
4500 81000 69,178.83   11,821.17   
5000 90000 72,548.97   17,451.03   
5500 99000 75,919.11   23,080.89   
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6. DETERMINACIÓN DE LOS RATIOS FINANCIERO PROYECTADOS 
 
 
Analizando el índice de liquidez para años futuros se ha obtenido que Ccori Maki presentara un 
sólido crecimiento en cuanto al periodo 2019 de 4.59% y 2020 de 4.85%, transformando fácilmente 
las cuentas por cobrar en efectivo con la finalidad de  pagar sus obligaciones financieras a corto 
plazo. También observamos que si no contamos el inventario bajaría el 2019 a 2.25% y el año 





En el índice de rotación de cuentas por cobrar nos indica que Ccori Maki para el año 2019 y 2020 
convierte sus cuentas por cobrar en efectivo en 30 y 20 días respectivamente.  
En el ratio de rotación de inventarios quiere decir que los inventarios de Ccori Maki van al mercado 
2 y 1 veces en el año; respectivamente para el 2019 y 2020.  
Lo que respecta a la rotación de cuentas por pagar a los proveedores, nos indica que la empresa 
tarda 22 y 13 días respectivamente para los años 2019 y 2020 en pagar los créditos que los 
proveedores le han otorgado. 
 
 
Rubros de Liquidez 2018 2019 2020
Liquidez General 4.08                    4.59                    4.85                    
Prueba Acida 2.31                    2.25                    2.30                    
Capital de Trabajo Neto 39,298.47          40,652.51          56,214.16          
RAZONES DE LIQUIDEZ
Rubros de Gestion 2018 2019 2020
Rotación Ctas por Cobrar 26                        30                        20                        
Período de Cobro 14 12 18
Rotación de Inventarios 2 2                           1                           
Período de inventario 185 206 290
Rotación Ctas por Pagar 42 22 13
Período de pago 9 16 28
Rotación de Activo Fijo 1.9 1.7 1.9
Ciclo Operativo 199 218 308
Ciclo del efectivo 190 202 280
RAZONES GESTION
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Para el indicador de utilidad neta Ccori maki en el año 2019 tendrá un rendimiento de 14,8% y en 
el 2020 uno de 19.3% sobre la inversión. En este caso nos indica que las ventas y el dinero 
invertido expresan un buen rendimiento. 
Por consiguiente, el ROA nos está indicando la efectividad del dinero invertido en Ccori Maki y 
según el año 2019 tendrá un 11.7% que comparando con el año 2018 ha bajado, pero esto se 
debe a que ha tenido más gastos administrativos, en el periodo 2020 se recupera obteniendo un 
13.9% según el análisis, esto nos indica que la inversión se está convirtiendo en beneficios de una 
manera eficiente. 
 
Respecto al ratio de endeudamiento de la empresa Ccori Maki nos indica que tanto para el periodo 
2019 y 2020 el nivel de solvencia no es suficiente para hacer frente a sus obligaciones a corto 
plazo y mientras más bajo sea mayores problemas financieros puede generar. 
 
 
7. CASH FLOW DE AÑO FUTURO 
Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa y tomar decisiones 
certeras. Con la información del flujo de caja podemos pronosticar futuros saldos positivos o 
negativos de caja. A partir de esa información, lo ideal es buscar la financiación más conveniente 
o colocar el excedente en inversiones rentables. 
Por consiguiente, se ha realizado un flujo de caja futuro para la empresa Ccori Maki para los 
periodo 2019-2020 el cual no presenta déficit, este flujo se realizó con las proyecciones de ventas 
mediante el método de regresión lineal para pronósticos. Los egresos proyectados se ha realizado 
mediante un análisis previo a la empresa, incluyendo los pagos de tributos, los cuales se han 
Rubros de Solvencia 2018 2019 2020
Endeudamiento 0.15                     0.12                     0.13                     
Ratios de Solvencia
Rubros de Rentabilidad 2018 2019 2020
Margen Utilidad Bruta 31.6% 38.2% 43.8%
EBIT - Operativa 20.2% 15.9% 19.7%
Margen de Utilidad Neta 20.0% 14.8% 19.3%
EBITDA 22.3% 30.7% 33.7%
Rentabilidad de Activos=ROA 15.0% 11.7% 13.9%
Rentabilidad de Accionistas=ROE 36.7% 24.8% 35.4%
Ratios de Rentabilidad
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realizado las provisiones de liquidación de impuestos mes a mes; pago de planilla al personal, ya 
que para el periodo 2019 y 2020 se ha incluido que el personal tenga los beneficios sociales según 
ley, los pagos de servicios básicos como son el agua, luz, teléfono y  el pago de proveedores tanto 
de materia prima e insumos como otros que son de necesidad para el funcionamiento de la 
empresa. 
También se ha proyectado el pago de cuotas del préstamo con el banco BANBIF que se adquirió 
para la compra del horno y se hizo el ingreso del dinero por un préstamo en el periodo de diciembre 
2020 con el banco BBVA con el fin de ampliar el local de Lurín a fin de generar más ingresos para 
el 2021
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CONCEPTO Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
SALDOS INICIALES 27,010            26,167            24,866            25,521            27,233            30,224            45,988            30,392            31,123            27,030            25,609            23,571            
INGRESOS
Exportaciòn 80                          230                        440                        896                        1,441                     265                        453                        1,543                     587                        1,097                     769                        980                        
Ventas en el Museo HUACA PUCLLANA 1,879                     1,675                     2,980                     4,410                     3,900                     4,865                     2,271                     3,976                     2,398                     3,548                     2,240                     2,543                     
Ventas en taller 350                        879                        2,209                     2,487                     5,060                     2,623                     3,580                     3,300                     1,200                     1,241                     3,178                     3,606                     
Otros 300 349 219 569 189 279 67 410 367 408 219 99
TOTAL INGRESOS 2,609              3,133              5,848              8,362              10,590            8,032              6,371              9,229              4,552              6,294              6,406              7,228              
A) Administrativos - Laborales
1.Tributos (Igv+Renta+EsSalud)
1.1 IGV 263                        37                          626                        626                        440                        458                        285                        572                        80                          790                        23                          260                        
1.2 RENTA 39                          47                          88                          88                          159                        120                        96                          138                        68                          94                          96                          108                        
1.3 ESSALUD 335                        335                        335                        335                        335                        335                        335                        335                        335                        
1.4 ONP 484                        484                        484                        484                        484                        484                        484                        484                        484                        
2. Pago al personal 2,650                     2,650                     2,650                     3,286                     3,286                     3,286                     3,286                     3,286                     3,286                     3,286                     3,286                     3,286                     
3. Otros Gastos
  3.1 Agua 56                          150                        236                        161                        325                        290                        120                        297                        410                        210                        220                        345                        
  3.2 Luz 98                          270                        293                        280                        420                        387                        150                        412                        458                        360                        370                        405                        
  3.3 Internet, Celular 110                        110                        110                        110                        110                        110                        110                        110                        110                        110                        110                        110                        
  3.4 Gas 60                          300                        330                        210                        378                        410                        237                        340                        420                        234                        420                        386                        
B) Operaciones
1.Proveedores Nacionales (arcilla) 66                          400                        450                        550                        750                        587                        179                        650                        450                        185                        377                        470                        
1.Proveedores Nacionales (Pintura) 40                          120                        130                        220                        489                        387                        120                        189                        280                        120                        236                        120                        
2.Proveedores Nacionales (varios) 70                          350                        280                        301                        423                        413                        225                        345                        923                        165                        1,146                     240                        
2.Proveedores Nacionales (horno) 15,000                   
3.Proveedores Nacionales (estantes)
TOTAL EGRESOS 3,452              4,434              5,193              6,650              7,599              7,268              20,626            7,158              7,304              6,373              7,103              6,550              
FLUJO ECONOMICO 33,070.44        
LINEA CREDITO banbif 15,000                  
C) Financiamientos
2. Prestamos (cuotas) 1,341                     1,341                     1,341                     1,341                     1,341                     1,341                     
2. Prestamos banbif(cuotas)
FLUJO FINANCIERO 26,167            24,866            25,521            27,233            30,224            45,988            30,392            31,123            27,030            25,609            23,571            22,908            
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CONCEPTO Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
SALDOS INICIALES 22,908           18,701           14,396           12,296           13,899           13,796           15,817           17,616           18,451           19,645           20,669           20,189           
INGRESOS
Exportaciòn 410                      1,100                   3,215                   3,000                   3,500                   4,870                   4,210                   2,800                   2,959                   3,797                   1,410                   1,700                   
Ventas en el Museo HUACA PUCLLANA 2,456                   1,890                   2,464                   3,676                   2,879                   3,109                   3,987                   3,300                   3,754                   4,542                   3,000                   3,120                   
Ventas en taller 110                      230                      499                      2,345                   367                      2,232                   590                      1,454                   610                      1,232                   677                      1,020                   
Otros 258 156 300 620 567 288 110 345 380 220 410 110
TOTAL INGRESOS 3234 3376 6478 9641 7313 10499 8897 7899 7703 9791 5497 5950
A) Administrativos - Laborales
1.Tributos (Igv+Renta+EsSalud)
1.1 IGV 172                      22                        20                        820                      340                      577                      413                      456                      272                      800                      450                      106                      
1.2 RENTA 49                        51                        97                        145                      110                      157                      133                      118                      116                      147                      82                        89                        
1.3 ESSALUD 347                      347                      347                      347                      347                      347                      347                      347                      347                      347                      347                      347                      
1.4 ONP 502                      502                      502                      502                      502                      502                      502                      502                      502                      502                      502                      502                      
2. Pago al personal 3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   3,418                   
3. Otros Gastos
  3.1 Agua 150                      197                      183                      195                      124                      260                      215                      170                      120                      310                      123                      199                      
  3.2 Luz 220                      240                      283                      130                      189                      310                      224                      350                      267                      410                      270                      450                      
  3.3 Internet, Celular 140                      140                      140                      140                      140                      140                      140                      140                      140                      140                      140                      140                      
  3.4 Gas 220                      250                      266                      232                      200                      280                      220                      380                      270                      478                      167                      500                      
B) Operaciones
1.Proveedores Nacionales (arcilla) 550                      550                      458                      410                      390                      530                      450                      510                      376                      540                      221                      545                      
1.Proveedores Nacionales (Pintura) 103                      202                      180                      193                      210                      260                      270                      333                      287                      370                      159                      254                      
2.Proveedores Nacionales (varios) 230                      421                      298                      165                      105                      355                      765                      340                      394                      545                      98                        242                      
2.Proveedores Nacionales (horno)
3.Proveedores Nacionales (estantes) 1,045                   760                      




2. Prestamos (cuotas) 1,341                   1,341                   1,341                   1,341                   1,341                   1,341                   
2. Prestamos banbif(cuotas) 10,000           
FLUJO FINANCIERO 18,701           14,396           12,296           13,899           13,796           15,817           17,616           18,451           19,645           20,669           20,189           29,346           
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8. CONCLUSIONES SOBRE LA PERFORMANCE FINANCIERA PROYECTADA 
 
Según el análisis financiero a la empresa Ccori Maki, tiene una liquidez excesiva lo cual está 
considerado principalmente de efectivo y equivalente de efectivo. 
 
Las exportación para los periodos  2019- 2020 serán directas al consumidor Europeo, lo cual se 
a través de Exporta Fácil, modalidad creada por la Superintendencia de Nacional de Adunas y 
Administración Tributaria (SUNAT). 
 
Según el principio de contabilidad del Marco Concepto de las NIC, donde define la empresa en 
marcha como la continuidad a lo largo de los años la actividad de la empresa, consideramos que 




9. RECOMENDACIÓNES PARA LA EXPORTACION DIRECTA A EUROPA 
 
Ccori Maki buscara invertir el dinero que tiene en realizar más publicidad y marketing a fin de 
obtener nuevos clientes y mantener la fidelidad de los clientes tanto nacionales y del exterior 
(europeos). 
 
Incrementar el volumen de sus exportaciones, pero para esto realizara las exportaciones con 
servicios de un Agente de Aduanas. 
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